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ABSTRAKSI 
 
Setiap perusahaaan, baik yang bergerak di bidang jasa maupun non 
jasa, dalam melakukan kegiatan bisnis memerlukan strategi yang mampu 
menempatkan perusahaan pada posisi yang terbaik, mampu bersaing serta 
mampu terus berkembang dengan mengoptimalkan semua potensi sumber 
daya yang dimiliki. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi perusahaan 
untuk melaksanakan persaingan dengan strategi bersaing yang tepat agar 
dapat memenuhi sasaran yang efektif. Dengan demikian strategi bersaing 
harus dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang 
dilakukan perusahaan dalam menggunakan setiap kesempatan atau panduan 
pada beberapa sasaran pasar. Dalam penelitian ini strategi yang digunakan 
oleh LPK JENGGALA COURSE JEPARA untuk menghadapi persaingan 
yang terjadi pada program kursus komputer  adalah strategi differensiasi dan 
strategi kepemimpinan biaya. Dan strategi yang diterapkan di LPK 
JENGGALA COURE JEPARA adalah Penambahan Program dan 
Peningkatan Kualitas. Kualitas dan Pelayanan Guru. Kerja Sama, Pelayanan 
dan Kegiatan Promosi. Tarif Bervariatif. Promosi, Kelengkapan Sarana 
Prasarana dan Pengembangan serta Pengadaan Program Khusus. 
Kata Kunci : Strategi Bersaing. 
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